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MUALLİM  Naci. 1850 y ılında İstanbul'da doğdu. Küçük 
yaşlardayken babası ölünce, an­
nesiy le  b irlik te  o zamanlar b ir 
v ilâye tim iz olan, Bulgaristan 'ın 
Varna şehrine day ıs ın ın  yanına 
g itti. Varna medresesinde oku­
yup oranın ortaokuluna öğret­
men oldu. Daha sonra, b ir müd­
det, kend isin i koruyan Sa it Pa­
şa İle b irlik te  imparatorluğun 
çe ş it li bölgelerinde dolaştı. Sait 
Paşa Berlin E lç is i olunca, on­
dan a y r ılıp  İstanbul’a yerleşti 
ve gazeteciliğe başlad ı. Ahmet 
M ithat Efendinin k ız ıy le  evlen­
m işti. Onun gazetesinde ve baş­
ka gazetelerde ça lış t ı. Bu arada 
Galatasaray L ise s i ile  — o za­
manki adı Mekteb-i Hukuk 
o la n —  Hukuk Fakültesi'nde dil 
ve edebiyat ders leri okuttu. Yaz­
d ığ ı b ir manzume yüzünden İkin­
c i Abdülham it'in teveccühünü 
kazanm ıştı. Mükâfat olarak va- 
kanüvislik  (günlük tarih yazar­
lığ ı)  görevine tayin edild i. 1893' 
te  öldü. Mezarı Istanbuldadır.
M uallim  Naci —  ki a s ıl adı 
Öm er’d ir —  Tanzimat edebiyat­
ç ıla r ın ın  yen ileşm e ve b a t ılıla ş ­
ma hareketlerine karş ı cephe a l­
m ış tı. Bu yüzden hemen bütün 
ese rle rin i, Divan ş iir i tarzında 
ve estetiğ inde verdi. Çoğu kü­
çük k itapç ık la r halinde bulunan 
eserlerinden baş lıca la rı «Fürü- 
zân», «Ateşpâre», «Şerâre» adlı 
ş iir  kitap ları; «Sünbüle» «Lü­
g a t i Naci», « lstılahât-ı Edebiy- 
ye» ad lı ça lışm a la rı ve an ıla r ı­
d ır. Buraya a lınan an ıs ı, «Sün­
büle» nln «Ömer’ in Çocukluğu» 
bölümünden derlenm iştir.
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